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La V Semana dp, Música
Del 28 de marzo al 5 da aigril Ea rodei la
De un modo ya concreto po-
demos adelantar ya el esquema de
lo que ha de ser la Semana de Mú-
sica de Felanitx en esta-su quinta
edición que, como cada afí o, orga-
niza el Patronato Local de Música.
El programa es bastante ambicioso
y estará compuesto por unos siete
conciertos de elevada calidad tanto
por la categoría de los artistas que
han de intervenir, como por la mag-
nitud de los conciertos a interpre-
tar. El orden de actuación podría
ser el siguiente: día 28 de 'marzo
concierto inaugural a cargo de dos
formaciones locales, la Banda de
Música y la Coral de Felanitx que
actuarán primeramente por separa-
do y después conjuntamente, una
experiencia de la que se guardan
gratos- recuerdos. El día 29 concier-
to de flauta y piano a cargo del Trío
Valencia. El día 30, «Clarinete en
trío», concierto de clarinete, fagot y
• Bé, sembla que definitivament ens
hem quedat sense la «Zona de Re-
serva Piscícola» a Porto-Colom. D'en-
ça que sorti la noticia al «progra-
ma rekional», als diaris de Ciutat i
a aquest mateix Setmanari, el tema
ha estat polèmic.
Ara, amb un reportatge aparegut
el passat dia 4 a un diari, sembla
que la polèmica s'ha tancat defini-
tivament. S'ha dit NO a la «Reser-
va Piscícola», a la «Zona Protegida»,
i segons sembla, tot continuara al
nostre Port com abans amb una «po-
tenciación de la vigilancia» i amb
un «respeto a las normas vigentes».
The End.
Crec que el primer i greu proble-
ma que ha existit en aquesta qiies-
tió ha estat la manca d'informació
que hi ha hagut. Ningú no s'ha preo-
cupat d'explicar quins eren els ob-
jectius que cercava la futura «Re-
serva», ni en que consistiria la seva
realització, ni quines limitacions im-
posaria a la pesca, a la navegació
d'esplai i a la construcció de «co-
ses» dins Es Port. El que si va sa-
ber ben prest tothom, com ja as-
senyalava «Pirotecnic», es que aques-
ta «Zona» no permetria la pesca amb
canyei a als infants d'Es Port, i ai-
xò es una forma molt particular de
donar a conèixer una mesura eco-
lógica d'aquesta mena.
Després d'un caramull d'anys de
depredació i destrucció de l'entorn
natural de Mallorca, quan ja s'ha-
piano. El 1 de abril actuará el pia-
nista Mario Mon real con un con-
cierto que ha denominado «festival
Litz» al estar integrado totalmente
por obras de este célebre composi-
tor. El día 3, dúo de violoncelo y
piano a cargo de los profesores
Margaret Powells y Michael Dussek
y el día 4, un acontecimiento larga-
mente esperado, concierto de arpa a
cargo de María Rosa Calvo Manza-
no, arpista de la orquesta de la
RTVE y catedrático del Conservato-
rio Superior de Música de Madrid.
La semana concluirá con la actua-
ción del popular tenor Ricardo Ji-
ménez que ejecutará romanzas de
zarzuela y arias de conocidas ópe-
ras, acompañado al piano. El esce-
nario escogido para esta Quinta Se-
mana de Música ha sido la iglesia
de San Alfonso, a excepción del con-
cierto inaugural que tendrá lugar en
el Convento de S. Agustin.
via creat un habit de destrucció sis
-temàtica en benefici (?) del turis-
me (font, com tothom sap, de ri-
queses... i servilismes), em pensa-
va que ja no existirien intencions de
recuperar o preservar zones, encara
verges, de la nostra terra. Quan em
vaig assabentar de la decisió de
crear una «Zona Protegida» al nos-
tre Port no m'ho vaig creure. Que
(Passu a la pagina 81
laauguració de les novas
pistes del Poliesportin
Dissabte horabaixa, amb l'assistèn-
cia del Batle Pere Mesquida, diver-
sos . membres del Consistori i altres
representacions, foren inaugurades
les noves pistes del Camp Munici-
pal d'Esports, que han estat objec-
te d'importants reformes gràcies a
unes apôrtacions del nostre Ajunta-
ment, del Consell Insular i del Con-
sell Superior d'Esports. Aquesta re-
novació ha abastat les tres pistes de
tenis i la de basket, a la qual se li
ha adosat una graonada pels espec-
tadors. També s'han posat a punt
Ia
 resta d'instal.lacions que des de
fa temps restaven molt deixades.
Procedí a la benedicció el
 Rector
de la Parròquia
 Mn. Manuel Batia
i després es disputaren alguns par-
tits entre equips felanitxers i d'al-
tres localitats.
Ia
 traca
Vertaderament, el mes de febrer
enguany va compensar la seva cur-
tedat amb una traca final. Un bon
dia, sense pensar-s'ho, un coronell
especialista en engronsos d'altura,
se'n va anar a les Corts i va segres-
tar el Congrés dels Diputats amb el
govern a dins. No vos contarem la
que se va armar perquè segur que
tots ja hem vist la «pel.lícula dels
fets» i no cal repetir que una imat-
ge val més que mil paraules. A par-
tir d'ara, diuen, ja res no sera igual.
O per ventura sí que hi haura co-
ses que hi continuaran igual; però
de moment podem dir que no ho va
esser la darrera sessió plenaria de
l'Ajuntament. Aquest setmanari, di-
ssabte passat, ja va fer ressaltar
l'ambient de concòrdia amb que els
edils se varen encarar amb els vint-
i-dos punts de l'ordre del dia. Va
sobrar temps per als vint-i-dos punts
i per a les proposicions, precs i pre-
guntes. La
 concòrdia
 va esser la no-
ta més destacada, tot i que els te-
mes no eren de gaire transcenden-
cia. Allò que no va dir el setmanari,
i que nosaltres deim avui, es que,
després de la sessió, els edils varen
anar a la Recreativa (seguint la tra-
dició) a refrescar-se, i se jugaren
als «xinos» l'import de les consumi-
cions.
Be, per
 altra
 part, hem comeNat
Ia Core ma, que enguany ha vengut
endarrerida, i sense temer-nos-ne
tendrem la Setmana Santa a da-
munt. Diumenge, el temps va mos-
trar una generosa benignitat i no es
estrany perquè divendres de la set-
mana que ve «volverá a reir la pri-
mavera». Dissabte passat, l'Ajunta-
Se ha constituido la asociación de
diabéticos de Baleares ADIBA, cu-
yos estatutos fueron aprobados en
enero.
Esta asociación tiene la misión de
ayudar en todos los aspectos a los
diabéticos, dando información y for-
mación diabetolágica, mediante con-
ferencias, divulgación de boletines
informativos, proyección de pelícu-
las de diabetes, etc. También tiene
en proyecto otras muchas activida-
des, como son cursos de dietética,
formación de clubs juveniles, excur-
siones y la realización de la La co-
lonia de niños diabéticos, que se ha-
rá este próximo verano en el alber-
gue «La Victoria» de Alcudia, del 1
aI 15 de julio, por ello es muy im-
ment va tornar inaugurar, deguda-
ment restaurades, les instal.lacions
esportives de Sa Mola que, no hi ha
dubte, poden fer un cert paper a
l'hora de promocionar el deport a
la nos tra població. Esperem que els
jugadors de tenis i de basquet no
desaprofitaran l'ocasió que ara els
brinden.
Sembla que el deport travessa ara
un bon moment: és un consol. Eft
canvi, no hi ha manera de fer fun-
cionar la vida cultural i social. El
Centre d'Art i Cultura ha decidit
plegar. Si hem de dir ver, ja havia
plegat fa un parell d'anys. La Fun-
dació Cosme Bauçá, tot i que conti-
nua complint les seves missions
esencials, no passa per cap moment
especialment brillant, més aviat al
con trari. Les exposicions que ens
ofereixen els aficionats a la pintura,
llevat de comptadissimes excepcions,
són desoladores.
 Però no tot es ne-
gatiu; se prepara la nova edició
la setmana de música; acabam de
llegir que la Croada de l'Amor Divi
ha decidit posar els fitxers en or-
dre; l'Ajuntament estudia la posibi-
litat de convocar per segona vega-
da, amb més temps, el certamen de
dibuix, amb ganes d'ampliar-lo, i di-
jous, a l'Hogar del Pensionista va
començar un curset de macramé.
I, en suma, el fet de poder fer
aquest comentari, que més d'un lec-
tor
 trobarà frivol, i amb raó, també
es un bon símptoma. No seria igual
si la traca de que
 parlàvem
 al cc-
mençament hagués fet tots els pets
previsibles. Aleshores, en compensa-
ció, hauriem celebrat una Corema
tal com pertoca.
Pfrotècnic.'
portante que todos los jóvenes y ni-
ños diabéticos se pongan en contac-
to con la Asociación para participar
en esta próxima colonia.
Para dar a conocer la Asociación,
se han dado varias conferencias eft
distintos pueblos de Mallorca, en
Palma, Inca y Sóller. Próximamente,,
el día 21, se hará en Felanitx en 01,
salón de actos del ayuntamiento. Se
proyectará una película sobre diabe-
tes, con charla, coloquio y comenta-
rios a cargo del Dr. Moreiro. Parti-
cipará en dicha conferencia la junta
gestora provisional de la Asociación.
Se espera la asistencia de todos
los diabéticos e interesados en el te-
ma.
Addu, Zona da MiServa Piscicola
ADIRA
PRECIO DE SUSCRIPCION I
Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas. uta)
FELANITX2
Ay untal miento
de Felanitx
Anuncio
. Próximos a realizar las obras de
pavimentación asfáltica des «Carre-
ró Llarg», se pone en conocimiento
de aquellos vecinos propietarios de
inmuebles que colinden con dicho
camino la obligación de proceder al
talado de las ramas de los árboles
que invaden el vuelo de la referida
via pública, de lo contrario esta Al-
caldía se verá obligada a realizar di-
chos trabajos por cuenta de los pro-
pietarios respectivos.
Felanitx, a 3 de Marzo de 1981.
El Alcalde
Contribuciones especiales
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 24 de noviembre de
1980 acordó imponer contribuciones
especiales por razón de las obras de
pavimentación asfáltica del camino
:Es Carreró Llarg» en cuantía de
1.822.527 pesetas.
Se estableció como única base de
reparto el líquido imponible de las
fincas rústicas especialmente bene-
ficiadas, diferenciando tres franjas,
a saber: colindancia, primera y se-
gunda zonas, a las que se aplicarán,
como tipos de gravámen, el 31, 12,
y 5,5 por ciento, respectivamente,
sobre la base de reparto.
Lo que, al no haberse presentado
reclamaciones en tiempo hábil, se
hace público a los efectos de lo dis-
puesto por el art. 19 del Real Decre-
to Ley 3/1981, de 16 de Enero sobre
medidas de Régimen Jurídico de las
- 0, -Corporaciofies Locales.
Felanitx, -3 t:'!,.=.t Marzo de 1981.
El Alcalde
EDICTO
Formado el escalafón de los Fun-
cionarios
 en' propiedadde esta Cor-
poración municipal, totalizado o ce-
rrado el 31 de diciembre próximo
pasado, se hace público en este pe-
riódico en cumplimiento y a
los efectos de los artículos 17 y 18
del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local de 30 de Ma-
yo de 1952, pudiendo los interesados
interponer, en el plazo de 15 días,
Ias
 reclamaciones que consideren
pertinentes.
Felanitx, a 4 de Marzo de 1981.
El Alcalde
Ordenanza Fiscal
Acordado por el Ayuntamiento en
sesión celebrada el pasado día 2, el
establecimiento de las Tasas por la
prestación de los servicios de tem-
porada en las playas de este Térmi-
no Municipal, se anuncia que el ex-
pediente permanecerá expuesto al
público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial
de esta Provincia, durante cuyo pla-
zo, los interesados podrán formular
Ias
 reclamaciones pertinentes.
Felanitx, a 4 de Marzo de 1981.
El Alcalde
»
S/ARRAvAL
Plaza AnThal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
Ofertas
FELANITX.— Piso 4 dormitorios, sala comedor con chimenea, cocina, ba-
rio y terraza.
—Solares en calle Estrella.
CAMPOS.— Casa rústica con huerto, 3 cuarteradas agua y electricidad.
PORTO-COLOM.— Piso en primera línea, parte Iglesia, 130 m2 aprox.
—Chalet en Urb. Cas Corso: 3 dormitorios, sala comedor, cocina,
bario, cochería, terraza y jardín.
—Piso en Urb. Cas Corso: 4 dormitorios, comedor, cocina con des-
pensa y chimenea, baño.
—Solares en Ca's Corso, Sa Punta, Cala Barbacana, Can Gaya,
parte de la Iglesia y Aduana.
CALA MURADA.— Chalet y 'local comercial.
—Chalet con jardín y piscina.
FINCAS RUSTICAS.— Carretera Campos casa con media cuarterada de te-
rreno aprox. cerca carretera.
-Casa de campo en Sa Mola.
—Media cuarterada viria y albaricoques en Es Camp Fred.
Facilidades de pago
ALQUILERES.— Chalet y apartamento en Porto-Colom, meses verano
en Cala d'Or,	 »
—Local grande, para negocio o almacén en Felanitx.
SANTORAL
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx.
 Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
D. 15 S. Raimundo
16: S. fieriberto
M..17: S. Patricio
M. 18: S. Cirilo
J. 19: S. Jósé
V. 20: S. Martín
S. 21: S..Serapión
Cala Murada Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
COMUNICACIONES
AUTOCARES
LUNA
L. Llena el 20
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
Doña Bárbara Obrador Adrover
Vda. de Martin ;Van' iena
que falleció en Felanitx ,
 el día 8 de marzo a los 82 arios,
habiendo ecibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
- Su afligida hija Cecilia; lujo político Antonio Grima!! Adrover (Autocares
 Grima!!,):
nietos Antonio y Margarita; hermano Antonio Martorell, hermanas polític as Antonia Estelrich
g Antonia Monserrat y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida ,
les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán suinamente agra-
decidos.
Casa mortuoria: Pza. Esparta, 7
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
Dr.M. Vidal - R. Llull, 35-1.°-lz.
Para el jueves:
Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Pifia.
Lunes: - 	Munar.
Martes: 	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Pifia.
Panadería:
M. Soler - Plaza Arrabal, 3.
Comestibles:
P. Albons - Pza. Perelada, 8
J. Vicens - N. Sans, 17
Gener.—Les oficines de l'Ajuntament s'han traslladat
a l'Hospici. Hi estaran fins que acabin les obres de re-
forma de La Sala.
Gener, 1.—En el teatre del Centre Fil., rmbnic, repre-
sentació de la comedia «Crisálida y Mariposa» per la Com-
panyia Familia Castillo.
Gener,3.—En el mateix teatre, la mateixa companyia
representa «Un drama nuevo» d'Echegaray i la sarsuela
«El último figurín».
Gener, 6.—Representació dels Reis a S'Horta.
Gener.—La carretera de Campos esta molt malament.
En el número de «El Felanigense» dc dia 9 aparegueren
unes gloses sobre aquest tema.
Gener, 16.—Altres gloses en «El Felanigense», «Lla-
mentos esglaiosos del Camí de Campos».
(,ener, 17.—Festa de Sant Antoni. Predica D. Andreu
Pont. A les beneïdes dos cavalls xocaren i un dels dos morí
a l'acte.
Gener, 20.—Festa de Sant
 Sebastià.
 Predica D. Maciá.
Company. El capvespre, processó.
Gener.—La «Sociedad Carnavalesca» organitzava balls
de mascara en el Saló de Ca'n Manuel d'Es Sitjar.
Gener.—La carretera de Porreres també esta mala-
ment però no tant com la de Campos.
Gener, 31.—Representació dels Reis en el Port.
Gener, 31.—Festa de Sant Francesc de Sales dedicada
pels ,,1 u m iles de l'Escota Superior. El capvespre Vetlada
Literaria. Era el mestre el Sr. Gomis.
Febrer, 8.—E1 vespre hi hagué una gran tempestat.
El vent toma xemeneies.
Febrer, 14.—Festa del Sant Crist del Calvari. A les 9,30
sortí la processó. Predica D. Miguel Soler.
Febrer, 19.—Morí el Bisbe de Mallorca, D. Mateu
Jaume.
Febrer, 28.—Diumenge. A les 7 missa de ,comunió per
a l'Associació de Seglars
 Catòlics.
Març, 10.—Dimecres de Cendra. Predica la quaresma
D. Micpael Parera de Manacor.
Març,—E1 rentador públic está en males condicions.
P. Xamena
(Continuarei)
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FABRICA DE MUEBLES
SaMU
Calle Peiat, 103 - Tel. 580427 - 581801
CON MOTIVO DE LANZAR NUEVAS REMESAS,
'CAQUI DA MOS
a precios de temporada anterior,
nuestro stock
Comedores, dormitorios, entradas, salas estar etc.
y además el famoro GUARDAESPALDAS PIKOLIN.
Colchones muelles y espuma
Toda a precio de fábrica
ramorNmiliraiwswrommeakimiamotak
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Casa de Cultura de Felanitx
EXPOSICIO-SUBHASTA DE
QUADRES
Inaugurad(' avui dissabte dia 14 a les 19 hores
Reflexió quaresmal
Soe catequesib 	i la revishri
C llamas prefahricadaS
Garantía de buen funcionamiento
En fundición, hierro y hormigón
L'os modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna  decora-
ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su.colocación no precisa
.	 _
obras.
Tenemos hasta ocho modelos diferentes
Consúltenos
In 411e irá su i Cal
Carretera Porto-Colom - Tel. 580827
FELANITX
.osteressismacivinissem
Record encara amb calfred el fi-
nai d'un discurs d'un dirigent a una
reunió de cristians: «De la Teologia,
alliberau-nos, Senyor!». Aquesta sú-
plica suïcida me va recordar unes
paraules que un comunista negre
deia a un missioner: Vosaltres les
ensenyau a llegir, nosaltres les en-
sen .yain a pensar. Aquí hi ha tot el
drama d'una Església depauperada
i d'una teologia i catequesi que cap-
ten encara justificació.
El Senyor Bisbe de Mallorca con-
vida els cristians a una conversió.
Es un canvi de mentalitat respecte
de les tasques que són pròpies d'una
comunitat cristiana. La catequesi i
la revisió critiques han de consti-
tuir una opció preferent, capaç de
dinamitzar poderosament el pas d'u-
na Cristiandat a una Església evan-
gelitzadora.
Lo religiós té diversos sectors: el
sector de les veritats, de la doctri-
na i del Credo; el sector de les de-
cisions, que abarca obligacions i
manaments; i el sector del sentiment
religiós. Aquest darrer es el més
afavorit en una Església de Cristian-
dat. La pietat, el culte, les devocions
i el sentimentalisme se'n duen gai-
rebé totes les atencions. Si aquest
sistema ha funcionat fins ara, la se-
cularització i la modernitat senya-
len ja la fi del cristianisme conven-
cional. La supervivencia passa per
la 'fe personal. Entenem per fe per-
sonal, no un creure lo que un vol
o més ii convé, sinó un assimilar el
contingut de l'Evangeli fins a fer-ne
una mentalitat cristiana. La cateque-
si no es un aprendre de cor, sinó
una recerca de la veritat. Els canvis
dins el món i dins l'Església han
fet perdre el Nord a molta gent. Se
poden distingir tres reaccions bàsi-
ques davant la modernitat:
1. L'actitud del qui no ha sinte-
titzat la seva fe amb la nova situa-
ció. Aquí hi podem col.locar l'inge-
nu (aquell al qual la nova situació
religiosa no ha arribat) i el fanatic
(que s'aferra a lo antic, refuant to-
ta confrontació i tot diàleg amb lo
nou). Per aquesta primera reacció
val la dita que «una Església sense
pensament es una congregació d'in-
genuos o de fanàtics».
2. L'actitud de desconcert, amb
pèrdua de la fe tradicional. Es la
postura de les persones a les que
els canvis han fet tornar indiferents.
El resultat final es la distancia tant
davant la fe tradicional com davant
les noves canviades.
3. La tercera actitud es la res-
posta a la pregunta del poeta H6I-
derlin: Com se pot esser cristià en
temps d'inclemència? Davant la no-
va situaciú Os necessari reinterpro-
tar la fe sense desvincular-se del
grup que li ha donada. Es necessa-
ri estudiar, confrontar. Són valides
aquí unes paraules d'en Josep M.
Totosaus: «Des de dins hem de sa-
ber anunciar aques.a Bona Noticia:
el món i l'home són més grans que
ells mateixos. La Realitat es més
gran que la realitat, de la qual no
coneixem prou be encara les arrels,
la profunditat i la grandesa.
El pas d'una Església-Refugi a una
Església-Camí sois se poL fer adqui-
rint una nova mentalitat. Aquesta
es la tasca de la catequesi i de la
revisió. Manuel Bauça.
• g • \
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AUTOMOVILES
P." Ramón LlulL 12 - Tel. 581521
FELANITX
1
r,	 El más extenso surtido en vehí-
culos de teclas marcas y modelos
OFERTAS
Renault R-18 GTS PM-M
Citroen GS PM-H
Seat 132 diessel PM-K
Ford Fiesta L PM-M
Seat 127 3 p. PM-L
Seat 127 2 p. PM-G
Renault R-6 PM-E
Seat 128 PM-L
Renault R-5 TL PM-M
Seat 6(X) PM-C
Citroen Furgoneta PM-H
Renault R-12 TL PM-H
Venda directamente su vehícu-
lo usado a mejor precio a través7
de nuestra exposición.
4 FELANITX
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ÌNFORIVIACIÓN LOCAL
Concentración parcelaria de
Son Mesqulda
Se pone en conocimiento de todos
los propietarios afectados por dicha
concentración que aun no hayan jus-
tificado su propiedad, que deberán
tacerlo en el plazo comprendido en-
tre el 24 y 31 del presente mes de
marzo, en horas de 10,30 a 13, en el
local social de Son Mesquida.
Inauguració de la sucursal del
dance Industrial del Sur.
Dijous horabaixa, tingué lloc la
kiauguració oficial de l'oficina a Fe-
lanitx del «BancO Industrial del
Sur». Hi assistiren nombroses re-
presontacions locals i el director de
l'oficina principal de Palma, el nos-
tre paisa D. Rafel Prohens Gelabert.
El Rector de la Parròquia, després
d'unes adequades paraules testima-
Aliáis, procedí a la benedicció de les
aoves instal.lacions.
Complimentaren als assistents el
Director D. Joan Contestí Gnmila
demés personal de l'oficina.
No cal dir que desitjam a la nova
Contestant a En Rafel sobre es Cerní d'Es Mussol
Itafel me veig obligat
invente de contestar,
que trob que cabota fa
'que un se vagi a aficar
• oh no l'han demahat.
Ja sé que molt de temps fa
n'hi ha que et donen llendera
i fa molta flastomera
que apedreguin de darrera
en vers de donar una má.
A Ca's Concos tota sa gent
ime pens que esta ben unida,
I si n'hi ha de dividida
és sa que emprenya i crida
perquè vagi malament.
A Ca's Concos es tim¢
des barco va així com va
es que bé l'ha de fer anar
només cerca esbucar
lo que un altre fa millor.
Problemes per tot n'hi ha *
són bons o mals de resoldre,
lo que jo ja no puc coure
que n'hi ha que vagin alloure
quan fermats haurien 'd'estar.
Vold ria quedas ben clar
si qualcú n'esta endarrer,
Si tiene que cambiar su TV,
venga a vernos
Electrónica  SOLDIN
Expertos en TV.
	C. Costa i Llobera, 6
	
Tel. 580995
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La senyera, els xuetes i un combat
amistós
Ramon Rosselló Veguer ha donat llandera a molts d'historiadors de
Mallorca i ara, fins i tot, comença a abrandar la llança contra els de Me-
norca.
Aquesta vegada m'ha tocat rebre a mi.
Tractaré de defensar-me amb estalvi de paraules per tal de no can-
sar al lector amb una xatxara entabanadora sobre questions que ja estan
amplament tractades al meu 'libre «El Regne de Mallorca - La Bandera i
l'Escut de les Balears» i no ofendre ningú ni tan sols a Ramon Rosselló,
malgrat' que ,ell me tracta de xueta, atrevit, fantasiós i altres epítets.
Al Felanitx deis dies 31 de gener i'7 de febrer es fica amb mí perquè
defens amb paraules escollides i meditades per no molestar a ningú
senyera que al manco des de 1900 fins a 1976 tots els mallorquins hem
tengut per ben nostra: les 4 barres amb el castell.
L'any 1901 l'arquitecte catalanista Lluís Doménech 'i Montaner l'es-
colpi a la façana del Grand Hotel de Palma. La revista «Cataluña», im-
pressa a Buenos Aires (Argentina) el 7 de gener de 1902 diu que aquesta
és nostra bandera. L'any 1903 el SOLIALISTA Lluís Martí exigia que fos
penjada al baleó de l'ajuntament.
El 1906 fou descobert el document autèntic signat pel rei Sanxo l'any
1312 concedint a TOT el seu regne (les Illes Balears, com diu als seus
escrits Ramon Rosselló) una senyera amb les barres i el castell.
A Montpeller (França), terra que altre temps fou propietat dels reis
de Mallorca, es hissada encara ara els dies de festa. A Frontignan, po-
blació francesa que serví de refugi a Jaume III de Mallorca quan hagué
de fugir de nostra illa perquè el rei dels catalans el volia matar després
de prender-li tot el que era seu, també es veu pintada a un enteixinat del
segle XIV. I a Perpinyà, població francesa on nostres reis tengueren un
palau, es conserva una figureta «de bulto», reproducció d'una pintura gó-
tica, que du un escut amb les barres i el castell.
L'any 1923, quan ja voleiava per tot Mallorca, el general Primo de Ri-
vera la prohibí per considerar que era un símbol de l'antiga llibertat i
autonomia de les Balears enfront del centralisme de Madrid.
El 1931 la REPUBLICA la reconegué oficialment i per
 això, l'any 1940,
el general Franco, considerant que anava contra «la sagrada unidad de
España», la torna a prohibir.
-t• ¿En que se basen, klá, els que tracten d'embullar fil diguent que és
un invent modern, i la tracten de bandera
 monàrquica,
 burguesa o feixis-
ta?
Josep M.a Ilompart i l'Obra Cultural Balear la reconeixen com a ban-
dera del Regne de Mallorca a la «Ultima Hora» dels dies 5 i 9 de novem-
bre de 1977 i 6 d'octubre de 1976. La Gran Enciclopèdia Catalana (obra
maxima de la intelectualitat dels Països Catalans) també diu al tom III,
p. 267, que és la bandera dé les Balears.
I ara una comissió de les tres illes, anomenada aposta pel Consell
General Interinsular torna a AFIRMAR, sense cap dubte, que des de 1312
fins ara ha estat aquesta nostra senyera.
A aquesta comissió hi havia un menorquí i un eivissenc, o sigui, ha-
bitants d'unes illes que —Regons els contraris a la bandera del castell— no
poden veure nostre bandera «ni en pintura».
Idõ bé, no tan sols no han tengut inconvenient en reconèixer la ve-
ritat, sino que, a més, el representant per Menorca i president de l'es-
mentada comissió d'experts, darrera l'informe general hi ha afegit un al-
tre de seu (es a dir, sense participació de CAP dels dos investigadors
mallorquins de la comissió) EXIGINT que la senyera del castell continui
essent la de Balears.
El que es mes, el «Diario de Ibiza» (l'altre illa on —diven els pan-
catalanistes— odien a mort nostra única i vertadera bandera) reprodueix
dia 9 de novembre el referit informe EXIGINT que la senyera del castell
onegi damunt totes les illes.
Encara més:
 ún dels dos investigadors mallorquins d'aquesta comis-
sió, que era acèrrim contrari a la senyera del castell, ha hagut de reco-
nèixer que, EFECTIVAMENT, les barres i el castell han estat des de 1312
fins ara nostra legítima bandera.
Deia al principi que fins a 1976 tots els mallorquins teniem per ben
nostra la senyera que l'any 1312 ens dona a petició del poble el rei San-
xo. I encara diré més.
Per aquells dies, com que cert senyor de qui fa fer volia baratar l'en-
senya de les Balears i jo llavors escrivia a la Ultima Hora, RAMON ROS-
SELLO VAQUER a força de precs i lloances i invocant nostra vella amis-
tat, en una conversa tenguda al Triquet de Ciutat me féu prometre que
emprendria una campanya de premsa en defensa de la VERTADERA ban-
dera balear.
Aquest fou el disparador que .ern va fer prendre la questió corn a
meya i enfrontar-me amb l'autoritat del General recolzat per unes per-
sones i institucions que ara s'han girat la casaca i volen impossar-nos la
bandera catalana.
(continuara)
Josep Segura i Salado, Rius de Cardona i López
oficina bancaria una gestió força
reeixida entre nosaltres i esperam
que la seva presencia sia un incén-
tiu pel desenvolupament econòmic
del poble.
Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL
En el sorteo que patrocina «la
Caixa» del pasado mes de febrero,
salió agraciado el socio n" 0464, día-
fia Damiana Gari Colom, Gral. Mo-
la, 51.
Curs Studia
El proper dijous, festa de Sant Jo-
sep, no hi haurà Studia. Les classes
es reanudaran el dijous dia 26, a la
mateixa hora i hoc.
Aulas de la Tercera Edad
Extensión Cultural en Felanitx
Lunes día 16 y miércoles día 18,
a las 20'30 curso de cocina.
Miércoles día 18, a las 6 de la tar-
de en el Hogar, conferencia a cargo
de Bernat Cifre: «El bon humor d'al-
tre temps» (Recital de poesia có-
mica).
que s'Associació no té
res creat amb s'UCD,
Independents, ni tendrá.
Es ver que hi ha hagut grapades
en es camí de's Mussol,
però mos dóna consol
es pensar que si Déu vol
ben prest seran superades.
Una comissió fou nombrada
a través d'Ajuntament,
si hem fet res malament
es perquè en qualque moment
altre gent s'hi ha mesclada.
Es dissabtes si vols venir
veuràs si sa gent va unida,
a fer feina sense mida
molta de gent reunida
en aquest ditxós camí.
Dos dies ja hi hem anat
fent feina sense mesura,
hem menjat coca amb verdura
molt de vi i peix torrat,
si qualcú no s'ha acostat
deu ser que tenia agrura
i això
 lo que més be ho cura,
es un poc de carbonat.
G. VA,
S	 . '
Barbacoa
LA PONDEROS
Carretera S'Horta - Felanitx
NOVIOS
Nueva ocasión para su banquete de bodas
Con el mismo presupuesto le obse-
quiamos con la actuación de
nuestra Orquesta.
Locales con calefacción.
Banquetes, Comuniones,
Convenciones
CONSULTENOS: Tels.575602, 581994 y Aut. Infuidt, Te1.581135-0246.'
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Un parlament mal interpretat
Degut a les interpretacions negatives que ha suscitat el parlament del
Rector de la Parroquia en la inauguració d'una sucursal bancaria d'acinesia
cm/at, Item cregut convenient publicar el texte integre perque els lectors puguin
forMar-se un judici de primera má.
AQUESTA
TERRA
CARNAVAL I QUARESMA
Amb més pena que glòria, quasi
sense adonar-nos, han passat les fes-
teS de carnaval i ja ens trobam dins
-els quaranta dies que, cada any, so-
ta la batuta llunar i dins el contex-
te d'una societat més be donada a
seguir els ri tes de tipus religiós,
marcaran la pauta d'unes determi-
nades actuacions per part de la gent
i que culminaran amb altres mani-
festacions, també religioses, per Pas-
qua.
Si unes setmanes abans férem mi-
blic el nostre goig davant unes fes-
tes de Sant Antoni més animades
que mai, avui ens toca confrontar
l'espectacle im pre sio nant d'una
«rua»
 a Ciutat o la nit de carnaval
.a Montuïri amb un Felanitx que lla-
gué d'agafar carretera, cercant la
bulla i l'evasió d'uns darrers dies
fora-poble.
Fer una anàlisi de l'actuació d'una
gent, d'un poble davant un estímul
que l'inci'a a una participació és
dificil i no en parlem quan ens in-
teressa scbre les raons. el
 per què,
-ens agrada prendre part a unes de-
-terminades- festes populars corn ho
són el carnaval o la festa de St. An-
toni. Tal vegada hem de fer cas al
tòpic, tan usat, de que la gent es
loca, com qui vol dir que tant
 li és
tirar la casa per la finestra com
quedar a caseva mirant la televisió.
Però si hem dit que a unes festes
de caire popular, es la gent la que
les fa i els resultats es donaran en
fundió d'ella, pensam que hi contri-
bueix força una
 organització,
 un es-
tímul exterior que tractaria de crear
contexte més adequat per a la ce-
lebració d'aquest tipus de festes.
Per
 això,
 si després de quaranta
anys de quaresma política i cultu-
ral, on tant l'Estat com les
 torces
rcligioses féren'tot el que restava en
les seves mans per a deixar morir
el carnaval, la
 gent
 es sent amb for-
ces per-a tornar a agafar les care-
tes i, tots iguals, sortir al caner i
disfrutar d'unes llibertats recobra-
des, creim que val la pena crear
 l'es-
tímul
 que aquest any ens ha faltat
i confiam que la quaresma de l'any
-que ve es vegi precedida per unes
goigoses restes de carnaval.
PEDRADA.—
Foner està. trist. Foner esta
 des-
moralitzat perquè Foner no té pun-
teria. Es per demés, no hi ha for-
ma de ferir ni les plagues castellar
nes de retolació dels carrers, ni la
-creu dels caiguts, ni res de res. Mal-
- xrat tot seguira intentant-ho.
Foner.
5.3.1981
Amics,
el senyor Joan Contesti, el direc-
tor d'aquesta sucursal del Banc In-
dustrial del Sud, m'ha demanat una
intervenció religiosa a l'hora de la
inauguració. Li he dit que me feia
pruaga fer una benedicció. Per un
motiu: a l'Església ii convé pren-
dre distancia del poder politic i del
poder econòmic. Ha de tenir la veu
Iliure per poder dir una paraula a
favor dels pobres, per poder denun-
ciar les possibles injustícies del po-
der dels doblers. Beneir vol dir: Lo
que fas, esta ben fet. Vos he de dir
sincerament que no me don amb co-
ratge de firmar un «cheque» en blanc
respecte de les accions que se faran
en aquesta sucursal.
PARROQUIA
Celebracions Sagramentals
Primavera, 1981
BAPTISME:
— el darrer diumenge de cada
mes, a les 17.
— el dissabte anterior hi ha pre-
paració de pares i padrins, a
la rectoria, a les 21.
CONFIRMACIO:
El Sr. Bisbe confirmara dia 15 de
maig, a les 20.
PENITENCIA:
Celebració comunitaria dia 26 de
març a les 20, a la Parròquia.
MISSA PER ALS AGENTS
DE PASTORAL:
— 14 de març, a les 21 a la Cari-
tat.
— 4 d'abril, a les 21 a la Caritat.
PRIMERA COMUNIO:
Preparació per als qui no assistei-
xen a la Cataquesi dimarts i dijous
a les 12.
Celebració: se recomanen els dies
25 d'abril, 1 de maig i 7 de juny, a
les 11.
MATRIMONI:
Dia 24 de març hi haura una tro-
;bada per a tots els qui vulguin con-
treure matrimoni de Pasqua a finals
d'agost, a les 9 a la Rectoria.
Grups de Confirmació
Se recorda als Confirmands que
la reunió conjunta amb el Rector,
corresponent al més de març, se
 fa-
rà
 dia 17, dimarts, a les 19 hores.
El lloc de trobada sera el de sem-
pre, saló d'actes de Sant Alfons. .
Tema -de la trobada sera: Ele-
ments basics de la Identitat cristia-
na.
Pel dia 22 de març, diumenge, hi
ha organitzada una excursió a la
muntanya de Randa. L'itinerari pre-
vist és el següent: Arribada amb
autocar Castellitx, pujada a Cura
i baixada per Sant Honorat fins a -
Gracia. D'alta se partira cap a Lluc-
major, i si és possible als autocars,
se visitara el poblat talaitotic de Ca-
pocorp.
Però permeteu-me que vos mani-
festi un parell de desitjos, en nom
de l'Església.
1.—Desig en primer lloc que
aquesta casa estigui al servei del
poble de Felanitx. Els meus conei-
xements en Economia no passen de
la «cartilla». Però sé que els bancs
són un element indispensable dins
una economia avançada. Com ho
són 'la Borsa i la Cambra de Co-
merç.
 Desig de veres que aquesta
casa servesqui al progrés de la Ciu-
tat de Felanitx. Hi ha una dita que
m'agradaria que quedas com a pro-
grama. El pa que tu menges és una
cosa material. El pa que menja l'al-
tre es una tasca espiritual.
2.—E1 segon desig se refereix als
pobres. Avui en dia hi ha molta gent
angoixada. Viuen amb el cor estret.
Hi ha atur. Els negocis no funcio-
nen. Hi ha gent que pateix. No tots
els qui vindran aquí seran vividors,
gent que de manera freda se dedica
a viure amb doblers d'altri. També
hi ha gent treballadora, gent hones-
ta, que se troba estreta. No mireu
sois la ganancia maxima. Mirau d'ei-
xamplar l'horitzó del que vol fer
feina.
3.—E1 tercer desig és el següent.
N'hi ha que pensen que les Beis de
l'economia són heis inexorables. Les
lleis de l'economia, com tot lo hu-
mà, són manipulables. La fam no
és necessària. La sempre major po-
bresa d'uns països del Tercer Món
no és necessària. El que els doblers
siguin opressors no és necessari.
Els doblers han 'de ser instrument
de servei, i no de poder. Els doblers
són la sang de l'economia. I la sang
se dóna.
4.—Permeteu-me un quart desig.
Posau humanitat dins el vostre que-
fer tècnic. Les maquines i les com-
putadores imposen un ritme funcio-
n-d. Els homes i els cristians hem
de posar cor, calor, sentiment.
Aquesta és la tasca irrenunciable.
Ara si que puc desitjar la bene-
dicció de Déu
Feis, Déu Pare,
que els treballadors d'aquesta casa
valorin els doblers com un instru-
[ment de feina,
se comportin com a distribdidors
[de pau,
i vos servesquin en la gent necessi-
[tada.
Vos ho demanant per Jesucrist, Se-
[nyor nostre.
Així sia.
de sociedad
NATALIC1
Els esposos Cristòfol Fontanet Al-
varez i Magdalena Adrover Uguet,
han vist augmentada la seva llar
amb el naixement del sue segon fill,
un nin precios, que en el baptisme
se li posara el nom de Miguel An-
gel.
A Manacor la llar de Joan Fullana
Stifler i Apoliónia Antich
 Barceló,
vist alegrada amb el naixement
del seu primer fill, una nina encan-
tadora, la qual rebrà
 en el sant bap-
tisme el nom de Maria Angela.
Na Francisca Veny Obrador, espo-
sa d'en Jaume Riera Barceló, ha do-
nat a llum el seu primer infant, un
nin molt robust, al qual se li posan
el nom de Miguel Angel.
Enhorabona a tots.
OPOSICION
Acaba de obtener por oposición.
una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración teneral en nuestro Ayunta-
miento, D,a María de los Angeles
Obrador Escalas.
Reciba nuestra enhorabuena.
NECROLOGICA
Dia 26 de febrer, deixa, aquest
món, a l'edat de 80 anys, havent re-
but els sants Sagraments, D.a Mar-
galida Rigo Mayol, Vda. de Vaquer.
de Ca Na Marca. D.e.p.
Reiteram el nostre condol als seus
fills D. Toni i D.a
 Barbara, fills po-
litics i als altres parents.
Carta
AL
DIRECTOR.,
naps
Es
 mentida que algunes orugues processionaries hagin estat
multades per viure en promisquitat dins les seves bosses co-
munitàries.
Després de veure la cartellera deis cines de Felanitx per a
aquesta setmana, he decidit, després de rigorosa reflexió...,
no anar al cine.
Ciènciã l ficció? Any 2024. Setmanari Felanitx: «Es possible
que l'any vinent ja estigui enllestit el Plà d'Ordenació Urba-
na de La Vila, que es comença a revisar per devers l'any
1980».
Teléfond 581231 .
arUn permiso  para hg
CLASiFICADA
Goce y aventuras de los «polveros»
iisi I
	/Mor
Teléfono 580111
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22
Su lema era «perseguirlas hasta el catre»
Tamiiiin:
DRACULA
Frank Langella y Laurence Olivier
cinc. Principal:
Como humo se va
Y
Safari Rally
Des bases de gran éxito !I!
Un agente más audaz
que JAMES BOND
UNA AMENAZA
DE MIL
MILLONES
Una carrera vertiginosa contra
Ia muerte
nnnnn••nnn31.....
Próximo estreno:
SUPERMAN II
iquol
buscaban
en
aquella
casa p
do.>
quedan
de
aquela
mujer p
EFREM ZIMBALISTI JR.
III[ov
UIatan-, mi.
Cine ,Felanitx:
EL RESPLANDOR
Y
Una esposa liberada
~I ~CIA. SA oftas*,
AUDREY ALAN RICHARD
HEPBURN ARKI N CRENNA
FiELET160101r • ROBERI JME41014RD CARRINGTO4 	 TE>ENC[YOUH6 UCIeh
Fas ChMs Cm... %Merar Commuicafions
Miércoles a las 9 y jueliet . lia de S. José desde las 3 tarde 
ADRIANO CELENTAND
bate sus propios records de humor
Manos de seda
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22
_
En el mismo programa:
«LA NOCHE DE HALLOWEEN»
Terror en primera linea
¡Impresionante!
Cine Felanitx Chic Principal
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LA NUEVA ROTULACION
DE LAS CALLES
Sr. Director del «Semanario Fela-
nitx»:
1Le rogamos la publicación de la
siguiente nota, si ello es posible, y
le damos nuestras más expresivas
gracias.
«Somos varios vZcitios de lá c./'
Gral. Mola, 'a los cuales no nos gus-
ta la denominación que dicen van a
dar a nuestra calle, rotulapiclola de
S'Abeurador.
No vamos en contra de nada ni
de nadie, pero los usuarios del nom-
bre y la calle somos los propios ve-
cinos y habitantes de la misma, y
nos preguntamos, si tiene que haber
cambios ¿Por qué no se emplean
nombres bonitos de pintores, inven-
tores, gente de las aries y las letras,
etc., etc.?, ya que el nombre que nos
pretende endosar, es difícil de escri-
bir y además aparentemente sin mu-
cha importancia, ,recordanza, ya
que la calle también se la conoce
coma la de las tres pesetas.
Por
 tanto les rogarnos reflexionen
antes de proceder, y,por favor, si es
posible, que se consulte a los veci-
nos de cualquier nombre que se
quiera cambiar».
c.I Gral. Mola.V arios vecinos de la
Amic Director:
Com a membre de la Comissió
Municipal de Cultura, Informació,
Festes i Esports voldria tranquillit-
zar l'autor de la secció «Naps» que,
des de fa unes setmanes apareix al
setmanari.
L'Ajuntament de Felanitx, a la
sessió celebrada el dia 2 de febrer
va aprovar la rotulació de id carrers
nous, la traducció al catala, de la de-
nominació de 18 carrers i el canvi
de nom de quatre mes. Una fábrica
de ceràmica de la nostra població
esta. fent les plagues que han de
substituir les actuals i es d'esperar
que, una vegada enllestits els rertuls,
seran collocats al seu lloc.
Es veritat que aquest assumpte
del canvi de noms ha estat una mica
llarg, però ara, vos puc assegurar
que ja fa la seva via.
Miguel Riera Nadal
ELS PROJECTES PEL PORT
Senyor Director:
Som un lector atent d'aquest i al-
tres periòdics i vos he de manifes-
tar la meya perplexitat davant unes
informacions que no acaben de lli-
gar.
El senyor Jaume Planes va fer
unes manifestacions al «Diario de
Mallorca», dimecres dia 4 de març,
després d'esser rebut amb el batle
del Port i un representant ( ?) dels
pescadors a la Conselleria de Trans-
ports.
«No se llevará' a término el pro-
yecto que se tenia previsto, por lo
que puede decirse que todo queda
como antes» diu En Planas. Es a
dir, la Conselleria projecta fer unes
coses a Portocolom, un proyecto
exagerado segons el manifestant, les
forces vives del Port van a la Con-
selleria, fan veure al Conseller que el
que s'ha proposat no treu cap en lloc,
i el Conseller rectifica. No se lleva-
rá a término el proyecto... etc.
Tot queda molt ciar i ja pensavem
en l'organització d'un homenatge als
qui, una vegada més han salvat el
Port, quan vosté publica al seu set-
manari una informació del Gabinet
de Premsa del Consell on es diu que
el Conseller va rebre els represen-
tants del Port, els va explicar els
projectes de la Conselleria i que
aquests varen quedar gratament im-
pressionats. La nota acabava dient
que «la coincidencia fou total».
Arribats
 a aquesta situació, jo me
deman: Qui es que diu mentides?
El Conseller de Transports? El Cap
de Premsa de Consell?. El Sr. Pla-
nes? 0,potser, en diuen tots? Aclariu-
me l'embull, senyor Director-.
Un lector.
•mai e an las
deportivas
'
.....
por
gentileza de
cristalería
felanitx
erllprig,105- Tel. 5809
—
Al sólo conseguir empatar el
FELANITX en el domicilio 'del CO-
LISTA todavía cuenta con DOS NE-
GATIVOS. Los que le endosaría pre-
cisamente el SEISLAN aquí en casa.
Esto hace pensar que si el VELA-
NITX hubiera sumado el total de    
FELANITX
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los cuatro puntos contra el vitalicio
colista en las dos confrontaciones,
nadaría hoy en aguas tranquilas, sin
negativos ni positivos.
— Desde estas páginas saludamos
al simpático MANOLO CHILET,
metido en las lides de 'ENTRENA-
DOR casi «a la fuerza». Estamos ca-
si convencidos de que con su psico-
logía sabrá quitarles a los jugado-
res el complejo que padecen. ¡Suer-
te, Manolo!
— El sábado tuvo lugar la (re)
INAUGURACION del POLIDEPOR-
TIVO MUNICIPAL de «Sa Mola».
Con toda la pompa 'y el boato que
merecía el evento, la presencia de
nuestras más destacadas personali-
dades, y las bendiciones de nuestro
rector. Con lo que quedó demostra-
do que los responsables de nuestro
Consistorio han acertado plenamen-
te en el plano deportivo. Las tres
pistas de tenis están en perfectas
condiciones, dotadas de luz artificial
y la pista de baloncesto (voleibol)
ha sido completamente remozada y
cuenta con unas gradas muy opor-
tunas. Eran ya muchos los años que
los aficionados al tenis tenían que
desplazarse para practicar este de-
porte. Hoy podrán hacerlo aquí en
nuestra Ciudad cómodamente ya
que las pistas reunen todas las con-
diciones necesarias, y son asequibles
a cualquier bolsillo. Fue el mismo
Alcalde quien nos comunicó los pre-
cios. El que no practica tenis a par-
tir de ahora, es porque no 'quiere.
— Estuvimos en «Sa Torre» el do-
mingo para ver el partido CA'S CON-
COS - CAIMARI. Un empate a un
tanto al final. Los visitantes iban
sobrados de ACEITE al final ¡lógi-
co! Pudo haber ganado el CA'S CON-
COS, pero se ve que las cámaras de
VIDEO del «TULSA» son gafe.
— El BALOMPEDICO, falto de
efectivos, se desplazó a Palma a con-
tender en el difícil feudo del CAFE-
TIN. En un ambiente poco propicio
fue VAPULEADO por un contunden-
te CINCO a CERO, que a nadie debe
extrañar.
— Los juveniles consiguieron la
HOMBRADA. En un partido de es-
casa calidad consiguieron EMPA-
TAR a UN TANTO en el Campo del
PORRERES, su
 más inmediato per-
seguidor. Con este resultado sensa-
cional su LIDERATO se consolida
casi ya de una forma definitiva.
— El pasado sábado hubo dos
partidos de BALONCESTO. En ca-
tegoría infantil femenina, en las
PISTAS del POLIDEPORTIVO MU-
NICIPAL, el J. CAPO sucumbió ante
el A. P. J. (de Palma). Un rival de
mucha más entidad. Y en Categoría
infantil masculina el J. CAPO logró
igualar al PERLAS con un tanteo de
(54 - 54).
— Vuelve a ser noticia el TENIS
porque ya está en marcha el VI
TORNEO de TENIS de CALA MU-
RADA, que tiene muchos alicientes
en esta edición. Amén de unos mag-
níficos TROFEOS y -una sustanciosa
cantidad en metálico, ES PUNTUA-
BLE para el circuito GRAN PRIX
«HANGTEN», dotado para los mas-
ters con CUATROCIENTAS MIL PE-
SETAS. El plazo de inscripción ter-
mina el día•28 de este més, alas- S
de la noche.
-- Hará, ya algo más 'de una sema-
na que tilvo lugar la presentación
de este torneo a los medios infor-
mativos con la presencia del Presi-
dente en funciones de la F. B. de
TeniS, Sr. Ramón DOT, 'representarl-
a 'lá.' !firma aHANGTEN., el Sr_
Pedro CA:&ELLAS y como organiza-
dores los Sres. HERNANDEZ y CA-
PO. Coincidiendo las opiniones eh,
que este VI TORNEO de CALA MU-
RADA va a superar todas sus an-
teriores ediciones.
— Y mañana en «Es Torrentó» e/
ALAYOR, un rival que vendrá eu.
busca de la tabla de salvación como
el año . pasado, en que los consegui-
ría, al vencer por CERO a UNO.
¡Ojo, pues, al parche!
MANOLO CHILET, el nuevo mis-
ter,
 ha estado esta semana prepa-
rando psicológicamente al equipo
para que nos brinde UNA VICTO-
RIA necesaria y una brillante actua-
ción, esa que viene esperando la afi-
ción desde hace una infinidad de
tiempo.
— Y MUCHA ATENCION porque
el partido COMENZARA a las CUA-
TRO MENOS CUARTO, adelantán-
dose el horario habitual para faci-
litar el regreso de la expedición que
compone el ALAIOR. Los aficiona-
dos detrn comprender que se trata
de una.,.caballerosidad por parte de
la directiva merengue.
MAIKEL
SUPERMANSAS
Todo más barato
OFERTAS DE LA SEMANA
Misto!: (2 botellas por persona)	 52 ptas.
Jabón Palmolive: 2 pastillas	 77 »
Miel Solis:	 75 ",
Colonia Fa litro:	 285 »
Restaurante
LA CALA
CALA irtiR
Comunica a sus clientes y público en general SU
REAP ERTURA
que tendrá lugar hoy sábado día 14
Avda. Bélgica, s-n	 Tel. 657004
Mañana ante el Alayor. La afición
debe apoya
SE1STAN, 1 - FELANITX, 1
do. Llegaban con suma facilidad al
área merengue. Por contra la de-
fensa merengue se mostraba firme
desbaratando todos estos intentos
de infiltración. El Felanitx planteó
el partido a la contra y en cuatro
contrataques pudo haber marca&
especialmente en dos intervenciones
de Marcelo, pero en la primera 1a
Salida oportuna del portero evita' un
gol, y en la otra el esférico salió
rozando —a meta batida— el poste.
Los otros remates fueron de Mena
y Roselló.
.Pero fue el Seislan quien se retiró
a las casetas al término de la prime-
ra parte con un gol a su favor mer-
ced a la jugada desgraciada de Mén-
dez.
En la segunda, el Felanitx se es-
tiró, mucho más ambicioso, no tar-
dando en igualar el marcador. Pero
el Seislan reaccionó a raiz del em-
pate, Poniendo cerco a la meta de
Vargas. Pero la gran ocasión la tuve
el Felanitx, al botar Marcelo una
falta, que tras salvar la barrera, se
estrelló en el poste derecho. A la
contra el
 Felanitx prodigó el disparo
a puerta, en un tira y afloja de los
dos equipos. Fueron Mena, Marcelõ
y Luis quienes probaron' fortuna en
el remate.
Un resultado que sirve, a pesar de
todo, para restar un negativo.
Como conclusión hay que reseñar
que el Felanitx dejó notar un evi:
dente neritiosismo, por la responsa-
bilidad de los negativos que pesan
como una losa sobre el ánimo de
 his
jugadores.
Esperemos que mañana la afición
alentará al equipo y pueda despren-
derse de este complejo que le priva
de conseguir mejores resultados.
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JUVENILES
PORBERES, 1 - FELANITX,1
Crónica per gentileza de
(Por nuestro enviado especial
SKORP10)
:FELANITX: Vargas (/), Munar
fi), Pérez (1 ), Méndez (1), Peregrin
(1), Mena (2), Batle (1), Luis (2),
• Roselló (1), Marcelo (1) yMut (1).
'En ér min. 46 J. Tauler (1) salió por
Roselló y en el 65 García., (1) por
1., Méndez. (Clasificación *TROFEO
' SA
 BOTIGUETA»).
. Partido de mucha corrección, sin
tarjetas. Siete córners a favor de los
locales y seis para los visitantes.
Buen arbitraje del Sr. Romero. El
linierme Sr. Degracia en la' segunda
parte sancionó con tres fueras de
juego al Felanitx inermiprerisibles.
GOLES: Min. 41(1-0)
 Fallo espec-
tacular de Méndez que aprovecba
José Luis para marcar. Min. 48 (1-1)
buena jugada del Felanitx que ter-
' mina cop un chut parabólicci de Luis
pillando al portero Marcelino ade-
lantado. ---
NI BUENO NI MALO
El empate en el campo del Seis-
Ian puede parecer poco para- los que
no se desplazaron a Mahári y lógi-
camente
 nò
 pudieron ver ej, partido,
ateni6m;lose a la mala clasificación
del conjunto mahon6s, pero no fue
así. E/ Seislan empezó muy fuerte,
Sugando a un tren endiablado; no
parecía que se tratase de un equipo
pue ya está prácticamente descendi-
VENDO FRIGORIFICO - EXPOSI-
TOR en acero inoxidable.
Informes: Tel. 573028.
BUSCO PARA COMPRAR BICICLE-
TA USADA.
Informes:
 Tel. 581839.
8	 FELANITX
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Ca's Conos, 1 -• S. P. Caimari, 1
En el nuevo campo del Porreres,
«Ses
 Forques», el Felanitx alineó a:
Muñoz, Valentin, Asensio, Ramis,
Obrador, Veny, Cruellas, Mrover,
AIL A. Caldentey, Covas y
 M.  A. Cer-
da. M. Vicens sustituyó a Cerda en
el m. 68 y Torres a Asensio en el m.
79.
; Bastantes felanigenses se traslada-
ron a Porrere*nara-ver 454-acción a
.istuestt,n41
 iilvertileal en este pArtido,
-trass~iital Para el título liguero,
pues ite,diifrentaban el primer y se-
gundo clasificado. Si bien, este par-
tido no era
 definitivo
 pues todavia
quedan ocho encuentros a disputar
y quedan algunos de ellos algo com-
prometidos.
la responsabilidad del partido y a
que los del Porreres estaban siem-
pre encima de los nuestros, no per-
mitiendo desarrollar el fútbol que
los muchachos de Adrover saben ha-
cer. El gol del Felanitx llegó a los
doce minutos de la segunda parte y
fue un bonito tanto de Cruellas, re-
solviendo una Serie de rechaces y
colocando el, balón fuera del alçart
ce del portero. .
Destacaron todos los jugadores
por la voluntad que pusieron. El
partido fue jugado inteligentemente,
_ con un buen planteamiento técnico y
mentalización y moral de, nuestr9sjugadores.
M. O.
Justo resultado si tenemos en
cuenta lo que decíamos. Y es que
los equipos correosos e incómodos
no le van bien al Ca's Concos. Este,
con una alineación un poco fuera de
lo común, no supo deshacerse de la
defensa que el Caimari montó, pues
vino a hacer su partido y puntuó.
Dos faltas máximas no fueron pi-
tadas por el Sr. Sastre, pero visto
lo ocurrido en el campo, repetimos,
el empate es lo mas justo, pues nues-
tro equipo no dio la medida que se
esperaba, no sabemos si a- causi- de
Baloncesto
En el Campo Municipal de De-
portes, hoy sábado a las 5, partido
de baloncesto femenino, trofeo Jorge
Juan: PETRA -JOAN CAPO.
A las 6'30 último partido del Cam-
peonato de Mallorca infantil mascu-
lino: JOAN CAEO-SAN JOSE B (Pal-_,
ma).
	•
Adéu zoilo de...
O (Ve de la pagina 1)
voleu?, els anys m'han fet escèptic.
Després, a mesura que escoltava o
Regia declaracions i detalls al res-
pecte, vaig començar a creure en Ia
posibilitat que les coses, en questió .,
ecològica, començassin a canviar a
Mallorca:
• Ilús de mi!. Tot torna a ésser coM
abans. La «Reserva de Porto-Colom»
no va endavant. Era una cosa mas-
sa maca per a ésser veritat. El re-
conet per a que eta peixos pogues-
- sin, criar tranquilament per a am-
pliar,, de passada, les postres terri-
blement minvades 'reserves de ,pes-
ca, era una cosa massa romàntica
per a ésser veritat.
Tot s'ha quedat en un «voler i
no poder», en un «mal entés», en un
«deixem -ho estar tot així com esta-
va, no sigui cosa que els peixos
i els turistes se'n x'agin a ca se-
va». -
La nostra illa va per mal camí.
Es .trist dir-ho, però es veritat. D'a-
quí un parell d'anys sois ens queda-
ran un parell de fotografies i de
postals estantisses que ens recorda-
ran el que era la nostra illa.
Quan un 0 dia qualse vol, a qualse-
\aíl' cala 6 penya de Mallorca, pes-
quem la darrera llissa despistada,
I ens recordarem d'un intent de fer
una «Reserva per a peixos» qué no
va anar endavant. Que els nostres
néts ens perdonin.
RAMON TURMEDA
las cámaras de Video que estaban-
presentes y, tal vez, causaron nervio-
sismo a los jugadores. Prohens mar-
có a los 65 Orn. y el Caimari empató ,
a los 67.
Tauler, Campos, Ferragut, Gonzá-
lez, Antich, M. Vadell, Núñez, Pro-
hens, Manresa, Mestre, Julia (R. Va-
•dell, Oliver).
Noticia de última hora: Hay ru-
mores de que el goleador Manresa
cuelga las botas. ¿Será verdad? Es-
peramos que al menos sea al final
de lit-temporada:.
i`• Nue trc, Mercado Na Elena, do
. OcasiCalle ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches ro-
  
visados
 y puestos a punto.
 •Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
4.
• OFERTA DE LA sgmAr, ..
Seat 600 PM--l) 	:
•
'Seat 133 Ltijo.varios
Seat 127 PM-L
Seat 124 PM-D
Sinica 1200 PM-H
Citroen Furgoneta PM-B,
»	 PM-L
R-4 Super PM -156.000
R-5 GIL PM-M
14- 6
 'Pille
R-6 TL'Al-K
4-7 PM-J,
R-12 TL PM-J
R-12 TL Familiar PM-J
FACILIDADES DE PAGO
, Francisco .Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 561984-85
NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
Informés: Miguel 	 Sa Turre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259
VENDO CASA CON COCHERIA
en calle Convento, esquina
Pnigvert,	 •
informes: 575310
' 	 • . n	 '
El partido, no pudo empezar peor,
pues a los tres minutos el Porreres
marcó et primer tanto en una falta
indirecta en el área grande. Fueron
unos minutos de un agobio total so-
bre la meta dcl Muñoz y hasta el pri-
mer cuarto de hora nuestro juveni-
les no lograron romperlo. A , partir
de aquí el dominio fue alterno, con
ocasiones para ambos bandos. El BUSCO PISO PARA ALQUILAR
juego, durante el encuentro no fue. 4:".EN'PECAN(TX con o sin muebles
muy vistoso ni de mucha- calidad,''' informes: Tei: 464 979 o 463776debido a los nervios, producidos por
Copima,
Solicita Auxiliar Administrativo
Dirigirse: Carretera Porreres, Km. 1
